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Date ConferenceTitle Venue Contact/Address
2003
6–11July 2003 Mayneord-Phillips Summer School
The Lungs:Function,Diagnosis and
Treatment
St Edmund Hall
Oxford University
UK
DrDemetri Pavia (Secretary to theTrust)
Tel: +44 (0) 1344 741264
Fax: +44 (0) 1344 742699
E-mail: paviad@bra.boehringer-ingelheim.
com
Website: http://www.m-pss.org
27 September–
1October
European Respiratory Society
Annual Congress 2003
Vienna,Austria ERSHeadquarters,4 Avenue Sainte-Luce
CH-1003 Lausanne
Tel: +4121213 0101
Fax: +4121213 0100
E-mail: info@ersnet.org
Website: www.ersnet.org
29 September–
1October
The Annual Scientif|c Meeting
of the International Society for
the Prevention of Tobacco Induced
Diseases
Winnipeg, Canada For further information
PTID-Society (Congress 2003)
D-303 Dentistry
Universityof Manitoba
Winnipeg,R3E 0W2
Fax: +1 (204) 789-3913
E-mail: ptidsociety@aol.com
For full details, please visitthe
ConferenceWebsite at
http://www.umanitoba.ca/faculties/dentistry/
oralbiology/reasearch/conference
6–7 November Cochrane Airways Group
International Symposium
Royal Societyof
Medicine,London,U.K.
Alison Rowley,SymposiumOff|ce
Tel: +44 (0) 1799542 993
3–5 December The BritishThoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London,U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse,78 Hatton Garden,London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 2078318778;
Fax: +44 (0) 2078318766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
Thejournalwillbepleasedto include announcements of forthcomingconferences, meetings andtrainingcoursesrelatedtothe
subject area.Allinformationforinclusion shouldbe forwardedto Fiona Barratt,Journals Publisher,Elsevier Science Ltd,32 James-
town Road,LondonNW17BY,U.K.Fax: þ44 (0) 207424 4488;E-mail: f.barratt@elsevier.com
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